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Miroslav Tuđman sin je prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i Ankice Tuđman (rođ. Žum-
bar), a rodio se u Beogradu 1946. U Beogradu je polazio i završio osnovnu školu, a 1961. godine s obitelji 
seli iz Beograda u Zagreb. Gimnaziju je pohađao i završio u Zagrebu (1961.-1965.).  
Godine 1968. bio je urednik Studentskog lista, a potom je bio zamjenik urednika Tjednog lista omladine, da 
bi 1971. godine bio i glavni urednik časopisa Pitanja.  Miroslav Tuđman završio je Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu 1970. godine, studij filozofije i sociologije, magistrirao je 1975. godine na temi 
Spoznajno-logistički elementi činjenice i obavijesti i doktorirao 1985. godine iz područja informacijskih zna-
nosti obranom disertacije Paradigma informacijske znanosti.  
Znanstveno-nastavni rad 
Radio je u Referalnom centru Sveučilišta u Zagrebu (1972.-1977.) te Zavodu za kulturu Hrvatske (1977.-
1988.). Od 1988. godine šef je Katedre za dokumentalistiku na Odsjeku za informacijske znanosti Filo-
zofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2004. postavljen je za predstojnika Katedre za organi-
zaciju znanja na istomu Odsjeku. Predavao je teoriju informacijske znanosti, organizaciju znanja, izvje-
štajne sustave i službe. Izabran je 1988. godine za docenta, 1991. za izvanrednog profesora, a 1998. go-
dine za redovitog profesora za znanstveno područje informacijskih znanosti.  
Utemeljitelj je i prvi voditelj Zavoda za informacijske studije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1989.-
1990.). Bio je prodekan Filozofskog fakulteta (1990.-1991.). Godine 2000. pokreće međunarodni časopis 
National Security and the Future, kojemu je glavni i odgovorni urednik.  
Bio je organizator većeg broja znanstvenih i stručnih skupova iz područja informacijske znanosti i naci-
onalne sigurnosti te istraživač na području informacijskih znanosti, odnosno na području nacionalne 
sigurnosti i izvještajne djelatnosti. Održao je niz predavanja u SAD-u, Njemačkoj, Bugarskoj, Velikoj 
Britaniji, Češkoj i Mađarskoj.  
 
 
 
 
 
